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XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
17–19 maja 2018 r.
Szczecin
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
Tematyka: czynniki genetyczno-środowiskowe a wyniki leczenia raków, rak piersi 
z uwzględnieniem postępowania u pacjentek ciężarnych, chirurgia zaawansowanych raków 
zlokalizowanych w miednicy, rak trzustki — nowoczesna chirurgia, leczenie personalizowane 
mięsaków tkanek miękkich i kości, nowoczesne techniki w leczeniu guzów przerzutowych 
do wątroby, co nowego w leczeniu chirurgicznym i uzupełniającym raka: piersi, żołądka, 
trzustki i jelita grubego, rak przełyku — leczenie chirurgiczne od technik małoinwazyjnych 
do klasycznych, ostre powikłania raka jelita grubego, prawne aspekty wykonywania zawodu 
chirurga onkologa
Informacje i rejestracja: http://www.zjazd.ptcho.org.pl
Miejsce obrad: Arena Szczecin
 
I Międzyzjazdowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
„Kompleksowa i skoordynowana opieka w onkologii”
25–26 maja 2018 r. 
Warszawa 
Zapraszają:
 prof. dr hab. Jacek Fijuth 
Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
prof. dr hab. Adam Maciejczyk  
Przewodniczący Elekt ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Informacje i rejestracja: http://90c.pl/onkologia/
Miejsce obrad: Hotel Marriott
510
Konferencja Naukowa „Radioterapia Wysokiej Precyzji”
14–15 czerwca 2018 r.
Gliwice
Zapraszają: 
prof. dr hab. Krzysztof Składowski 
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
oraz 
Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Konferencja będzie towarzyszyć oddaniu do eksploatacji drugiego aparatu CyberKnife oraz 
powołaniu Centrum Radiochirurgii Nowotworów
Tematyka: guzy OUN i nowotwory głowy i szyi;  
nowotwory klatki piersiowej i jamy brzusznej; nowotwory miednicy mniejszej
Informacje i rejestracja: http://konferencjarwp.io.gliwice.pl/
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne Instytutu Onkologii w Gliwicach
XVII Spotkanie Po ASCO
22–23 czerwca 2018 r.
Gdańsk 
Zapraszają:
prof. dr hab. Jacek Jassem 
Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz 
Stowarzyszenie „Gdańskiej Onkologii”
Podczas „Spotkania” przedstawione zostaną najciekawsze doniesienia z konferencji ASCO 2018, 
która odbędzie się w Chicago w dniach 1–5 czerwca 2018 r.
Informacje i rejestracja: www.poasco.pl
Miejsce obrad: Polska Filharmonia Bałtycka
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Krakowski Komitet Zwalczania Raka
Komitet Programowy: 
prof. dr hab. Jerzy Jakubowicz, prof. nadzw. dr hab. Beata Sas-Korczyńska,  
prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Kazimierz Karolewski
Tematyka: rak żołądka, rak płuca, rak nerki, rak piersi, nowotwory skóry, immunoterapia
Program ramowy: diagnostyka morfologiczna i biochemiczna; terapie celowane 
i immunoterapia; postęp w leczeniu operacyjnym; radioterapia, dozymetria i fizyka medyczna; 
diagnostyka obrazowa i nuklearna; prawo medyczne, bioetyka i psychoonkologia
Informacje i rejestracja: www.krakowskaonkologia.pl
Miejsce obrad: Hotel Qubus
XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
16–17 listopada 2018 r.  
Warszawa
Zaprasza:
Polska Grupa Raka Płuca
Informacje i rejestracja: www.rakpluca12.pl/
